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Průběh obhajoby: Student představil svou práci Vietnamské mládežnické komunitní
spolky působící v Praze. Vedoucí práce shrnula svůj posudek,
doporučila práci k obhajobě a navrhla hodnocení výborně.
Oponentka práce shrnula svůj posudek, doporučila práci k obhajobě
a navrhla hdoncení výborně. Následovala diskuse. Oponentka
upozornila na probelmatičnost užívání kategorií "Čech" a
"Vietnamec" bez bližšího určení, podobně jako pojmu "domovina".
Tyto kategorie a pojmy jsou problematické, jelikož velmi
zjednodušují komplexní realitu indetity mladých Vietnamců v Česku
a vedou k dichotomnímu dělení na "my Češi" a "oni Vietnamci".
Vedoucí práce upozornila na potřebu zasazení označní "banán" pro
mladé Čecho-Vietnamce do širšího kontextu. Student na komentáře
komise uspokojivě reagoval.
Student odpověděl na doplňující otázky.
Komise se shodla na hodnocení výborně.
Klasifikace obhajoby: výborně (1)
Předseda komise: doc. PhDr. František Vrhel, CSc. (přítomen) ............................
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